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V A N A N A T O M I S C H E N O M E N C L A T U U R
Trachea \
H . F . J . H o r s t m a n s h o f f & H. B e u k e r s
Wanneer we de luchtpijp met de term
trachea aangeven, dan realiseren we
ons meestal niet hoe merkwaardig
dat woord is. Trachea is de gelatini-
seerde vorm van het Griekse tracheia
(de vrouwelijke vorm van trachus), dat
'ruw, ruig, oneffen, steenachtig' bete-
kent. Die oorspronkelijke betekenis
vinden we terug in woorden als tra-
choom, bindvliesontsteking met kor-
relachtige veranderingen, en trachy-
phonia (letterlijk: 'ruwe stem') of
heesheid. Het is niet zo vreemd de
luchtpijp 'ruw' te noemen. De trachea
en haar vertakkingen worden immers
anatomisch gekenmerkt door harde
kraakbeenringen. Merkwaardig is
echter dat tracheia eigenlijk een bij-
voeglijk naamwoord is, hetgeen direct
de vraag oproept bij welk zelfstandig
naamwoord dan?
De Latijnse dichter Lucretius uit het
begin van de eerste eeuw v.Chr. zet
ons op het juiste spoor. In De rerum
natura (Over de natuur) zegt hij:
'Schreeuwen maakt de luchtpijp ruw'.
Het Latijnse woord dat hij gebruikt
om de luchtpijp aan te geven, is arte-
r/a. Cicero schrijft halverwege de eer-
ste eeuw v.Chr. in De natura deorum
(Over de natuur der goden): 'De aspe-
ra arteria (letterlijk: 'ruwe slagader')
- want zo wordt hij door de medici
genoemd - heeft een opening vast-
gehecht aan de wortels van de tong
even boven het punt waar de tong is
verbonden met de keel. Zij reikt tot
aan de longen en ontvangt de lucht
die wordt ingeademd en blaast die
weer uit en laat die uit de longen
gaan'. Aspera wordt in het Grieks tra-
cheia. Het huidige woord trachea is
dus een verkorte vorm van trachea
arteria. Overigens bestaat er ook een
synoniem, dat verwijst naar de loka-
lisatie: arteria gutturis. Deze term ver-
wijst naar de opvatting dat de trachea
een verlengstuk is van de guttur of
keel.
Onderdeel vaatstelsel
Achter de woorden van Lucretius en
Cicero gaat een stuk Griekse medi-
sche theorie schuil. De luchtpijp werd
in de Oudheid gezien als een onder-
deel van het vaatstelsel. Ademhaling
en bloedbeweging werden als één
geheel gezien. Op grond van waar-
nemingen bij secties werd een onder-
scheid gemaakt in bloed-houdende
vaten en lucht-houdende vaten. Men
geloofde dat arteriën (Gr. arteria; Lat.
arteria, slagader) in tegenstelling tot
venen (Lat. vena, ader) geen bloed,
maar lucht of een etherische sub-
stantie bevatten. Een dergelijke
mening ligt ook ten grondslag aan
een van de afleidingen die de mid-
deleeuwse geleerde Isidorus van
Sevilla geeft in zijn Etymologiae.
Arteria zou volgens hem samenha-
gen met aer, 'lucht'.
Ook Galenus (2de eeuw n.Chr.) blijft
de opvatting trouw dat de trachea
deel uitmaakt van het vaatstelsel. In
De anatomicis administrationibus
(Over anatomische procedures)
schrijft hij: 'De belangrijkste adem-
halingsorganen zijn de longen, het
hart en de thorax. Daaropvolgend zijn
er twee soorten arteriën. Eén soort
verspreidt zich van de linkerhartka-
mer door het hele lichaam. Deze
klopt met hetzelfde ritme als het hart
... De tweede soort arterie wordt 'de
ruwe' (tracheia) genoemd. Deze is
zeer groot in de hals en heeft veel uit-
lopers in de longen. Aan het boven-
einde van deze arterie ligt een soort
hoofd, larynx genoemd'. Volgens
Galenus anastomoseren de fijnste
vertakkingen van de 'ruwe arterie'
met de fijnste vertakkingen van het
bloedvatsysteem (De placitis Hippo-
cratis et Platonis, 'Over de opvattin-
gen van Hippocrates en Plato').
De vroege Nederlandse vakliteratuur
gebruikt termen die op de klassieke
teruggaan. Valverda spreekt in zijn
Anatomie (1568) van 'rouwe arterie'
als hij de luchtpijp noemt. Steven
Blankaart geeft in het Lexicon medi-
cumgraeco-latinum(1.679) als Neder-
landse vertalingen van trachea naast
'longepijp' en 'gorgelpijp' ('gorgel',
larynx of strottehoofd) ook 'lugt-ader'.
Zo bezitten we in een alledaags woord
als trachea een levende herinnering
aan de klassieke fysiologie. •
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